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La Especialización en Gerencia Estratégica de la Universidad de la Costa, realizó 
recientemente la primera Misión Académica Internacional, titulada “Gestión del Cambio 
Organizacional”, esta fue llevada a cabo en la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile.  
Donde 35 estudiantes lograron adquirir conocimientos, relacionados con estrategias para 
gestionar el cambio dentro de sus organizaciones, además complementaron este 
conocimiento con visitas a empresas de la industria chilena, este tipo de experiencia es muy 
enriquecedora para los estudiantes, ya que les permite conocer diferentes culturas a nivel 
internacional. 
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